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???????????equity??????
?neutral?????????????????
?????????simplicity???????
??????
?????????? ????? ?????
11．2．1 基本的共通的事項を定める法律（一
般的共通法）
??????????a????????b???
?????c??????????????
?（a）「国税通則法」???????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?（b）「国税徴収法」???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????? ?????????? ??
???????????? ?????????
???????????
?（c）国税犯則取締法??????????
?????????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????p. ??????????
図16??????????????????????????
 
 
 
 
 
個別的 
租税法 
 
納 税 
義務者 
 
課 税 
物 件 
 
課 税 
標 準 
 
税 率 
 
 
申 告 
 
 
更 正 
決 定 
 
更正の
請 求 
 
不 服 
申立て 
                              （一般的共通法） 
 
＊伊藤義一,2011,p.35を参考に筆者作成 
租税特別措置法 
国税通則法
?????????????????????????????? ???
?????p. ????
11．2．2 個別的事項を定める法律（個別的租
税法）
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????value-
added tax????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????main 
rules???????????????????
???????special measures???????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
???????????p. ????????????
図17???????????
             課税要件の充足         《徴収手続（処分）》 
                             督 促   差押え   換 価   充 当 
《確定・賦課手続（処分）》 
   〈納税義務の成立〉       無 申 告      決定     納付  
        申 告            過少申告      更正     納付  
       納 付  
       
＊水野忠恒,2009,p.21を参考にして筆者修正 
 
表46??????????
? ? ? ? ????? ?????
??? ?????
??? ?????
??????? ?????
??????? ?????
????????
????????
????????
?????
?????????? ????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????,????????,????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
??????????????????????
??????????????????????.??
????????????????????????
??????.????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??.?????????????.????????
??????.????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
11．3 租税法の Source of Law としての政令
と省令
?????????????????????
?????????????????????
????????government ordinance???
??ordinance of the ministry?? ??????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? ? ? ? ????? ? ? ?
??? ?????
?? ??????
???? ?????
?????? ??????
???? ???????
?????? ???
????? ????
?????? ?????
?????? ???
????? ???
??????? ???
??
???
?????
????? ????? ? ? ?
??????? ??????
????? ?????
??? ?????
????
???????
??????
??????
???????????p. ??????
表47???????????????????
???????????????
????????????????????
??????????????????
??????????????????????????
?????????p. ????????
?????????????????????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????pp. ??–????
11．3．1 Source of Law としての政令
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????p. ????
11．3．2 Source of Law としての省令
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????p. ????????????
図18??????????????????????????????????
1 9 8 9年  
1 9 9 0年  
1 9 9 3年  
1 9 9 7年  
2 0 1 1年  
2 0 1 4年  
32.2 
37.8 
38.6 
32.5 
31.4 
30.6 
34.3 
30.4 
22.5 
23.8 
20.1 
20.7 
17.7 
18.6 
21.8 
26.2 
31.5 
33.9 
15.8 
13.1 
17.1 
17.5 
17 
14.9 
個人所得課税 法人所得課税 消費課税 資産課税等 
?????????? ????? ?????
11．4 租税法の Source of Law としての条例
と規則
?????????????????????
?????????????????????
?????? ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
11．5 租税法の Source of Law としての条約
及び確立された国際法規
????treaty??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????binding force?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????tax treaties??????
?????????????????????
?????international law????????
?????????????????????
?????????????????????
???
11．6 租税法の Unwritten Law Source
?Unwritten Law Source??????????
????????????????????
?? ? ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????? ? ????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
11．6．1 法の一般原則・条理
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????justice emotion????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
11．6．2 判例法
???????????the case law?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???? ? ?????????????????
??????????????????
11．6．3 行政先例法
????????????administrative prec-
edents act?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
11．7 通達の法源性の有無
?????????notification???????
?????????????????????
????????????????? ? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ?????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????basic notification????????
?individual notification????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ? ??
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
11．8 小　括
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????fic-
tion???????????????????
????????????????????
?????????????????????
表48????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????
????????????pp. ??–????????
表49?????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????p. ????????
?????????????????????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
12． お　わ　り　に
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
12．1 本研究のまとめ
《租税根拠論》
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????? ????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
《租税原則論》
?????????????? ????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????John Rawls???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
《租税の法的概念論》
??????????????? ? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
《租税正義と租税法の基本原則論》
?????????????????????
? ??? ? ?????? John Rawls ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
《シャウプ勧告》
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
《租税法の法源》
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????????
12．2 研究全体の総括
?????????????????????
????
《出発点は2014年の消費税率の引き上げ》
????????????????????????
??? ???? ?????????????
??????????? ??????? ??????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????? ??????????
???????????????????? ???
?? ???????????????????? ??
?????????????????????? ??
??????????????????????
?????????? ?????????????
????? ????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ??
?????????????????????
《租税収入の使途にも国民の監視の目が必要で
ある》
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
《消費税は応能負担原則に反する》
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
《租税法は財産権擁護のために存在する》
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
《租税法は抽象的で複雑難解なものである》
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
《納税者には事実認定権がある》
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
注
??? Shoup ????????????? ?consensus 
criteria???????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????? ?conflict crite-
ria?????????????????????
??????????????????????
????????????progressiveness of the 
tax????????????????????
????????????????????
??? ???????????????????Shoup 
Mission?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??? ?Shoup Mission????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??? ??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????? ???
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????
??? ????????????????????????
?????,???????,?????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????,????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????,????
?????????????????????????
????,???????,??????????????
???????????????????????
?????????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????A ???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????B ?????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????C ??????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????pp. ????–?????????????????
??????????????????????
????????????????? B ???
???????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????Tax court??
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
??? ???????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
?????????????? ???? ????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
??? ??????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
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